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En el capítulo I se detalla los datos principales como son el título de la tesis, la 
realidad problemática, los trabajos previos las teorías relacionadas al tema, 
además formulamos el problema, planteamos las hipótesis y definimos nuestros 
objetivos para luego pasar a la definición de la metodología de la tesis y poder 
pasar a desarrollarla.  
En el capítulo II, en el cual,  detallamos por el tipo y diseño de investigación así 
como la definición conceptual y operacional de las variables y sus indicadores 
correspondientes, luego de esto generamos la población y la muestra a partir de 
ella utilizando el muestreo adecuado, y luego terminado este proceso se explica 
los materiales  y herramientas a usar para la recolección de datos, además del 
desarrollo de nuestra metodología.  
En el capítulo III encontramos el resultado de la investigación, mediante la 
herramienta SPSS.  
En el capítulo IV se presentara la discusión de la investigación.  
En el capítulo V las conclusiones a las que se llegó en la investigación y en el 
capítulo VI se ven las recomendaciones correspondientes, y para finalizar en el 
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Esta investigación abarcó el desarrollo e implementación de un sistema web 
basado en solución Business Intelligence para el apoyo al proceso de toma de 
decisiones en el área de ventas del Minimarket Johanny.  
Esta investigación tiene como fin hallar como influye un datamart para el proceso 
de toma de decisiones en el área de ventas del Minimarket Johanny.  
La metodología de desarrollo para el datamart es Ralph Kimball. Se tuvo 2 
poblaciones, la primera población estuvo conformada por 20 registros de 
vendedores y la segunda por 60 registros de líneas de productos, ambas 
poblaciones fueron evaluados durante todo el mes de setiembre. La técnica de 
recolección de datos empleada fue una ficha de registro,  todos estos datos fueron 
aprobados por la empresa estudiada.  
Los resultados señalan que la rentabilidad sobre ventas sin un datamart era de 
10.52%, y tras la implementación creció a un 18.13%, lo que indica un aumento de 
7.61%. Por otro lado, la rotación de mercancía sin un datamart era de 0.56, y 
luego de su implementación aumentó a 2.05, lo que representa un aumento de 
1.49. Las conclusiones afirman que la rentabilidad sobre ventas y la rotación de 
mercancía aumentan con la implementación de un datamart.  
 













This research covered the development and implementation of a web system 
based on Business Intelligence solution to support the decision-making process in 
the sales area of the Johanny Minimarket. 
This research aims to find how influences a datamart for the decision making 
process in the sales area of the Johanny Minimarket.  
The development methodology for the datamart is Ralph Kimball. There were 2 
populations, the first population consisted of 20 records of vendors and the second 
by 60 records of product lines, both populations were evaluated throughout the 
month of September. The technique of data collection used was a record sheet, all 
these data were approved by the company studied. 
The results indicate that the return on sales without a datamart was of 10.52%, and 
after the implementation grew to 18.13%, indicating an increase of 7.61%. On the 
other hand, the turnover of merchandise without a datamart was of 0.56, and after 
its implementation increased to 2.05, representing an increase of 1.49. The 
conclusions affirm that the profitability on sales and the turnover of merchandise 
increases with the implementation of a datamart. 
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